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EDAD Y FACIES DEL GRUPO SPRINGHILL EN TIERRA DEL FUEGO *
por Giovanni Cecioni F.
La primera perforacion ubicada en el alto sismico de Manantiales, en
diciembre de 1945, permiti6 el descubrimiento de Ia Formaci6n Springhill,
arenosa y petrollfera, Cinco afios despues he reconocidc esta misma Forma­
ci6n en el Lago Azul, situado en el extrema del Seno de Ultima Esperanza y,
Iuego, en eJ Seno Silva Palma, intercalada entre las pizarras del Crectceo in­
ferior y las rioIitas y "rocas anexas".
Recientemente ha aparecldo una memoria de caracter. economicc sobre
esta formation por B. Grossling (8). Respecto a la edad de la formaci6n. el
autor pone en conoclmiento los resultados parciales de mis estudios efectua­
dos en 1951 (I). por medio de los cuales Begue a la conclusion de que Ia
Formacion Springhill es del Neocomlano, corrigiendo consecuentemente Ia
determinacion cronol6gica divulgada por C. R. Thomas (II) y mencionada
por E. Foruglio (T. Ill. pag. 253). el cual opinaba que podria corresponder
a la parte mas baja del Cretaceo Superior.
El cbjeto de este trabajo es: I) poner en evidencia los hechos sobre los
cuales ha sido posible establecer la edad de esta formacion: 2) subdividir esta
en dos porciones de composicion lito16gica y ambiente de depcsitacion dis­
tintos; 3) establecer la poaible naturaleza de la Formaci6n mas baja encontra,
.
da en los pozos.
Los sedimentos que producen petroleo y gas han side subidivididos ahora
en tres formaciones (desde arriba): Sombrero, Manantiales y Flamenco. Las
Formaciones Sombrero y Manantiales han sido reunidas en un grupo estrati­
graficc (Grupo Springhill). can el fin de proporcionar una nomenclatura mas
tacil para el desarrollo de otras actividades en los sectores de la ENAP, donde
no es necesario un detalle estratigrafico.
Damas a continuacion las definiciones de las tres formaciones y empe­
lando desde la mas [even
Formacion Sombrero: (ex-miernbro marino de la Formacion Springhill):
• Publtcada con permtso de Ja Empresa Nadonal del Petrclec.
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.Areniscas cuarzosas, Iimolitas 0 lutitas limosas, marinas, a veces rouy cal-
careas, con 0 sin rodados,
Techo: Base de las lutitas de los Estratos con FavrelLa steinmann;.
Base: Techo de la Formaci6n Manantiales 0 de la Formaci6n Flamenco.
Formacion lIfanaotiales: (ex ArciIIas Intermedias de GrossIing):
Areniscas cuarzosas, limolitas, lutitas limosas y lutitas lacustres con raros
sedimentos rftmicos.
Techo: Base Formaci6n Sombrero.
Base: Techo Formacion Flamenco.
Formacion Flamenco (ex Serle Tobifera):
Cantidad continua y conspicua de lutitas verdes ceroides con rodaditcs
o elementos brechosos, raros 0 prevalentes.
Techo: Base Formaci6n Maftantlales, 0 base Formaci6n Sombrero, 0 base
Estratos con Faurell« steinmanni,
Utilizo el nombre "Formacion Flamenco" con caracter provisional. para
designar la ex "serie Toblfera" de Sub-superf'icie, mientras sf ejecuten suli,
cientes estudios regionales para tener un concepto mas claro sobre facies y (0-
rrelaciones.
Los resultados de los estudios mas recientes han sido ampliamente discutidos
entre los geologos de Ia ENAP (4) y. si para algunos problema. no tenemos
una soluci6n exacta, es porque todavia faltan datos de observacion, 0 estes
son demasiado pobres, Los resultados adquiridos y las hipotesis de trabajo for­
muladas, tendran la ventaja de enfocar de una manera completamente distin.
ta los problemas relatives a la estratigrafia del Creraceo palag6nico y es po­
sible que nuevas datos. a ulteriores conocimientos, modifiquen estas conclu ..
siones; se tratarfa siempre de detalles que, considerando los actuales co'noei­
mientos sobre esta region, economicamente tan interesante, no afertarfan rna­
yormente las conclusiones que vamos a establecer,
I Q Edad del Grupo Springhill. Las correlaciones estratigraf'icas efectuadas
entre los disuntos pozos en la zona de Cerro Sombrero, basadas sobre la lito­
logia y los perfiles electricos, .son pertectas. Es justificado entonees reunir· los
distintos fosiles, encontrados en los testigos de diversas perforaciones, en una
sola columna bio-estratigrafica, integrativa y teorica ... considerando sus posi­
ciones relativas con respecto al techo del Crupo Springhill. que ponemos en
cota cere: las cotas positivas indican metros arriba y las negativas metros abajo:
+ 265/259 Aucelliua bonatelli
ondina
+ 87 Otozamites sp.
+ 47/45
+ 26/19 Aucellino sp.
Favrella steinmanni
Faurella americana
Streb lites aff. patagoniensis
Belemnopsis sp.
+ 16/13 Crioceras sp.
Belemnopsis patagoniensis
Faurella steinmanni
(Creta Dura)
(Estratos con Favrella
steinmanni'[
..
..
..
..
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o TECHO GRUPO SPRINGHILL
-10 Neithea (Vola) sp.
Belemnopsis patagoniensis
Otozamites sanctae·crucis
(Formaci6n Sombrero)
..
37.5/54.5
..
(Formaci6n ManaIitiales)
O. s-c, Longepinnata
Aucellina bonarelli Fer. esta presente (on numerosas valvas derechas, con
contorno eliptico, con las caractensticas ondulaciones concentricas intersecta­
das por costillas radiales. Esta es una forma vicariante de Ia A. coquandina
(d'Orb), que fue sefialada en el Aptiano y Albiano europeo. La A. bonarelli Iue
citada en el Albiano Superior 0 Cenomiano In[erior del Lago San Martin, del
Cerro del Cuchillo (Lago Argentino) unida a Fautella americana (I) en una'
serle que descansa sobre el Neocomiano-Barremiano de la Estancia Maria Cris­
tina, segun Feruglio (5).
.
Aucellina andi1la Fer. Esta presenre con numerosas valvas izquierdas y moI­
des, correspondientes perfectamente a las Iiguras Feruglio (5, tav. I. figs. 1£,
13 Y 14). Fue encontrada en el Aptiano del LagoSan Martin.
Neithea (Vola) sp. esta presente con varias valvas generalmente derechas y
raramente presenta orejitas: tiene costillas Iuertes, radiales, poco nurnerosas,
sin cosrillas secundarias intercaladas; parece pertenecer al grupo de la N. atava
del N cocornlano europeo.
Belemnopsis patagoniensis (Favre): rnuchos ejemplares no todos referibles
exactarnente a esta forma porque se presentan a veces incompletos; sin embar­
go .: son muchos los que presentan una forma conica, seccion circular en la por�
cion adoral; un surco ventral amplio que desaparece a las dos terceras partes
del largo total. Esta forma Iuc -considerada de edad Titonlco Valanginiana;
Bonarelli la sefialo en capas que del T'itonico Superior pasan a] Berriasiano
en el Lago San Martin: Feruglio la encoruro algo mas arriba de la colada
porfirica mas alta de Laguna Anita y Estancia Cristina, en una serie probable­
mente valanginiana; con esta forma he encontrado tarnbien fragmentos de
Belemnopsis y Belemnites que no han sido determinados porque no tenemos
control bibliografico suficiente.
Crioceras sp.: esta presente en moldes; las costillas son gruesas y distancia­
das, sin tubcrculos: espacios intercostales amplios y lisos; recuerda muchisimo
C. d1lvali del Hauteriviano: por 10 tanto, las Iormas de Crioceros can pacos a
sin tuberculos estan limitadas at Hauteriviano, mientras aquellas can tubercu...
los son caracteristicas del Barreruiano.
Faurella steinmanni (Favre): es muy abundante, pero nunca he podido
observar las lineas de sutura: sus costillas 'son redondas, distanciadas, Ialculi­
formes en la tercera vuelta, subrectilineas en "la primera y segunda vuelta; en
estas ultirnas presenta tuberculos en la porcion dorsal que desapareeen adoral­
mente (Lam. I, fig. I). Esta Iorma Iue sefialada en los "Belgrano Beds", los
cuales, segun Hauthal, tendrtan que corresponder a la "Zona can Hatcheri­
ceras", es decir, tendrian que, pertenecer al Hauteriviano; Feruglio encontr6
esta misma forma en la porcion mas baja de Ia serie considerada Hauteri-
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viana y Barremiana en I. Dorsal hacia el S. W. del Cerro de los Fosiles, cerca
de la Estancia II Quemado (Lago Argentino).
Faurella americana (Favre): existen numerosos ejemplares en las lutitas;
desconocida la linea de sutura; sin embargo, las costillas dobladas hacia ade­
lante a partir del tercio superior del flanco perrniten casi siempre la segura
identificaci6n de esta forma. Favre consider6 la Faurella americana del Hau­
teriviano-Barrerniano: Feruglio la enrontro unida a F. steinmanni y a Phyllo­
ceras aureliae (aff. Ph. infundibulum) en las capas mas bajas del Hauterivia­
no y Barremiano del Lago Argentino.
Streblites Oppelia aff. Patagoniensis (Favre): forma no comun que se
present. bastante semejante al gen. Favrella )' del cual difiere por tener un
pvosopon constitutdo por estrfas Iinitas longitudinales muy bien desarrolla­
das, de una manera especial en la porcion interna. Esta forma ha sido citada
para el Titonico Superior y Berriasiano, por Feruglio, que la encontro un�­
da a Belemnopsis patag()1ziensis.
Otoul1niies sallctae_CTllcis Fer: Las Bennettitales se presentan enorme­
mente desarrolladas en -las luritas lacustres de la Forrnacion l\IanantiaIes; al­
gunas ramas bien conservadas han sido encontradas tam bien en las areniscas
marinas de la Formacion Sombrero. Parece que estan exclusivarnente repre­
sentadas por el genero Otounnites y esto par la forma O. sanctae-cTucis con
su var, longepinnata Fer.; las rarnitas con sus Ioliolos, cortes alternos, sub­
triangulares. alcanzan a varies centtrnetros de largo y son facilmente determi­
na.bles (Lim. I. fig. 2). Es esta una forma vicar iante de O. linearis Halle del
jurasico medio de Ia Tierra de Graham y de la O. beckei del Liasico de Eu­
ropa occidental; segun Feruglio (7) la florula de la Estancia EI Mineral', en
su conjunto, es de tipo ]urasico·"'caldiano.
Se puede conc luir que las lutitas (Estratos con Favrella steinmanniy in­
mediatamente encima del cUErpo arenoso )' marino de la Forrnacion Sombrero
(desde + 26 hasta 0 mrs. 111;.1-,) 0 menos) no pueden tener una edad mucho
mas reciente de la arenisca mi ....ma; los amonites presentes en estas lutitas pa­
recen indicar probablementc cl Hauteriviano; 10.') estratos con Aucellina bo­
narelli y A. Andino (Formacion Creta Dura) pueden scr 'refer ides al Aptiano­
Albiano, (on prelerencia para el Aptiano.
Las arcniscas marinas de la Formacion Sombrero (0 - 30 mts. mas 0 me­
nos) no pueden ser mas annguas del Titonico Superior y rlificilmente mas
jovencs del Valanginiano por la presencia de numerosas Belemnopsis patago­
niensis, forma que se desarrolla abundantemente en la porcion inferior del
intervale Titonico Superior. Berriusiano.
Fovrelta steimnanni: se encuentra abundance en las Iutitas arriba del
Grupo Springhill. como por ejernplo, en Ia zona de Cerro Sombrero. Ha sido
encontrada tambicn en la arenisca muy limosa de Ia Forrnacion Sombrero de
]a zona de Cullen. Esto hace sospechar que esta Iorrnacion sea siempre mas
joven hacia el Sur.
En la zona de Cerro Sombrero podernos Iijar entonces en el T'itonico, Ia
Formaci6n Mananuales: la Forrnacion Sombrero en el intervalo Titonico Su­
perior-Valanginiano (preferencia para el Berriasiano): ]05 Estratos con Favre..
lla steinmanni en el Hautenviano y Ia Creta Dura en cl Aptiano (fig. I).
La Forrnacion Sombrero pod ria ser correlacionada entonces (on cierta re-
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serva a los sedimentos marinos estudiados por Feruglio y que descansan arriba
de 10 mas alto colada porfirica (riolitas 0 rocas anexas?) de la Estancia del
Quemado, Estancia Maria Cristina (Cerro Tados Los .Santos), Laguna Anita,
Cerro de los Fosiles, Esta serie sedimentaria marina presenta 330 mts, de es­
pesor y pertenece al Titoniano-Valanginiano. Hacia el S. el cuerpo marino
mas bajo pareee ser Berriasiano. Se. pucde entonces Iormular la siguiente hi­
potesis de trabajo: la ingresion marina del "Andice" arriba de los sedimentos
continentales (Iacustres, riolitas Y rocas anexas) se verified en Tierra del Fuego
con un cierto atraso en relacion a la region del Lago Argentino. donde la por­
ci6n mas baja de la serie marina encierra una fauna constitufda especialmente
por Berriasiella, Aulacosphinctes, Steueroceras, etc., completamente ausente en
Tierra del Fuego y que indica el Titonico Media-Superior.
2q Las facies del Grupo Springhill, La Formacion Manantiales en eJ lu­
gar tipico esta constituida por una alternacion de areniscas y lutitas lacustres
que tienen encirna unos decimetros de arenisea glauconitica m.arina; mas ha­
cia el S. estas areniscas son frecuentemente mas limosas y tienen debajo los
mismos sedimentos lacustres, Estos deseansan arriba de una serie sedimentaria
que Iue denominada: "Serie Toblfera": Glen M. Ruby y A. L. Gaitan ronsi­
deraron estos tcrminos litol6gicos aproxirnadamente equivalentcs a la "Serie
Porflrica" de Argentina (11).
En algunas zonas los sedimentos lacustres de la Formacion Manantiales
faltan y la Formacion Sombrero descansa directamente sobre la Formaci6n
Flamenco; a veces el Grupo Springhill falta completamenre y son las lutiias
de los "Estratos (on Favrelfa s�teinmanni" que descansan sobre la Formaci6n
Flamenco. Hasta la Iecha no se ha constatado que los "Estratos con Favrella
sleinmanni" descansen arriba de la Formacion Mananriales.
I) Formacion Sombrero, Los sedimentos marinas en Chillan y Avelina
estan constituidcs por areniscas muy Iirnosas, mal clasificadas y se deposita­
ron en un ambiente neritico que tenia arcilla en suspension, ta eua1 no po­
dia permitir la depositacion normal de los granos macrosc6picos, rnicroscopi­
cos y ultramicroscopicos, segun tamafio, peso especif'ico y velocidad de las aguas.
Los sedimentos eran lavados por corrientes, condicion que pareee nece­
saria pa�a la formaci6n de glauconita y de colitos; la glaucorita se presenta
en forma arracimada,
No hay, en la fauna, gastropodos que indiquen ambiente litoral; el ge­
nero mas desarrollado es el Cam ptonectes, casi siempre bien conservado. De­
james en claro, por 10 tanto, que con un clima Inc la fauna puede alcanzar
a profundidades menores de su arnbiente normal en elima temperado, Ade­
mas; no conozco la importancia que pueda tener el clima sobre los limites en ...
tre los cuales se arigina hoy la glaucanita, considerando que estos lirnites han
sido !ijados en -82 rnts, (costa occidental de Africa) y -3.512 rnts, (Oceano
Indica). aun cuando otros autores ponen el limite superior en -20 ruts.
En. Chillan NQ I ha sido encontrado un Ciprinide posiblernente referi­
ble al genero Cyprina, que hace sospechar un clima frio, ya que actualrnente
vive en los mares n6rdicos y se encuentra raramente en el GoI£o de Vasconia.
La presencia de Bennettitales (Otozamites sanetae-cru.cis) en sedimentos
marinas indica la cercania de rios que llevaban al mar estas plantas y que
vivian probablemente en cienagas sin contacto can el mar.
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Las corrientes turbias, de las cuales al parecer, se derivaron algunos de
estes sedimentos. se pueden producir generalmente:
a) Por resbalamiento gravitacional hacia la zona batial de los sedimentos
deposltados en la plataforma continental y re-sedimentacion de estes a par­
tir de una nube de turbia en contacto 0 no con el fondo.
b) En un estuario;
c) En un canal con notable Ilu]o de marea.
Podemos descartar el primer case porque hernos encontrado en areniscas
algunas ramas de Bennettitales, bastante lou-gas y bien conservadas, las cuales
no pueden haber sufrido un proceso de re-sedimentacion porque al despegarse
del sedimento primero y (on el transpor te hacla el segundo se habrian des­
pedazado,
Podernos tambien descartar el caso h): en efecto, nunra hemos encontrado
fauna de agua dulce rnezclada con la de mar. No hay datos contrarios para
tomar el caso c) como la hipotesis de trabajo m.is probable.
En 13 zona de Sombrero las areniscas marinas parecen indicar un am..
biente de depositacion mas literal con abundantes Ostreu� Spirorbis, Cardium,
Pecten y raros Caniptonectes, de los cuales se encuentran algunos trozos en
areniscas, La glauconita en forma arracimada es mucho mas rara.
En la zona de Victoria Norte y Chanarcillo Sur el ambiente de deposi­
tacion parece mas costanero, bastante tranquilo, sin que S� haya tenido, tarn­
poco aqui, la oportunidad de Iorrnarse un conglomerado basal, probablernen­
re porque se est.i €n presencia de una costa llana y constituida por sedimen­
tos arcilloso-lacustres, todavia no consolidados que han sido re-trabajados en
un arnbiente literal por la ingresi6n neocorniana (ejemplo upico en Sombre­
ro NQ I, 2.263 mts.). En algunas areniscas costaneras han side reconocidos rip­
ple-marks eolicos y grana de cuarzo con superficie posiblemente de erosion
e6lica.
Entre los elementos que constituj cn est as areniscas hemos reconocido co­
mo principales el cuarzo, los Ieldespatos, la glauconita: a veces estan preseo­
tes tambien granitos de lutitas ceroide azul 0 verdosa clara que proceden de
Ia Formaci6n Mananriales 0 de la Forrnacion Flamenco. A veces estan presen­
tes granos 0 rodaditos de riolitas, La forma en general es muy angulosa,
'Terminamos la descripcion de esta formaci6n poniendo en evidencia que
en Golondrina N? I hay una intercalacion de una brecha con riolita de 20/30
ems. de espesor y que tiene arriba lutitas marinas y debajo areniseas calca­
reas marinas pertenecientes todavia a la Formaci6n Sombrero. Esta brecha esta
constitufda par elementos grandes de rioHta bastante frescas, de 3/4 ems. de
diametro, sumamente angulosos, excavados, Iacctados y nodulosos: el material
calcareo cementante- no es uniforme y tiene restos de conchas refcribles tal vet
al genera Ostrea; con excepcion de la fauna, esta brecha es igua! a algunas
brechas que constituyen algunas porciones de la Forrnacion Flamenco.
2) Formaeion Manantialcs. EI espesor de esta Forrnacion puede alcanzar
hasta 40 rnts.; sin embargo. Ialta en algunas zonas, Se trata de areniscas cuar..
105a5, a veces bien clasificadas, a veces muy limosas 0 eon cemento constituido
par una Iutita color erema, 0 algo verdosa, 0 de color cafe claro (mas raras);
la forma de los elementos es de prelerencia muy angulosa aunque tenga dia­
metros suficientemente grande� para que los granos hubiesen podido lograr
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un notable redondeamiento si hubiesen sido depositados en un laga cualquie­
ra en condiciones normales.
Estas areniscas se alternan en bancos bastante regulares, no superiores a
los 6 mts., con, lutitas lacustres, £1 conracto arenisca arriba y lutita abajo,
normahncnte es bru5co y frecuentcmente presenta indicios de notable movi­
miento de (ondo, sin que las lutitas hayan tenido una compactaci6n suficiente
como para no ser rernovidas. Los granos de cuarzo se presentan rouy a me­
nudo facetados, excavados, sumamente angulosos y con superficie mate; es
muy difIcil esrablecer si estos caracteres representan el resultado de acciones,
glaciales 0 de la corrosion- magmatica que sin duda los cristales de cuarzo bi.
piramidal han sufrido en las riolitas. Sin embargo, a veces se observan algunos
rodaditos constituldos por riolitas, 0 por arenisras mas antiguas, 0 por "boul­
der clay", que se presentan angulosos y excavados y Iaretadcs. Par ejemplo,
en Chafiarcillo Sur N9 I, entre los 2.260 y 2.261 mts .. la arenisca presenta
granos muy heterogcneos, angulosos, Iacetados Y excavados: muy raros son los
rodaditos de tipo fluvial. La degradacion sub-atrnosfcrica se manifiesta en
algunos rodadiros que se presentan de color rojo.
Las lutitas que se alternan can las areniscas de arriba se presentan en ge­
neral de color cafe oscuro, a cafe claro, y conservan parcialrnente alga de
un brillo ceroide, de una forma especial hacia la base de la serie, Estas luti­
tas encierran una notable cantidad de restos vegetales;
C�rlos Mordojovich me sefialo la presencia de sedimentos varvados en
Chaiiarcillo Sur N.os t y 2; y. efectivarnente, estos sedimentos, que se preseo·
tan con un espesor de medic metro mas 0 menos, aparecen en la porcion mas
haja de la Formacion Manantiales y pueden ser interpretados como varvas
distales 0 como microvarvas, Pasan hacia arriba a las luritas
.
color cafe OSCUTO
(Lam, II, fig. 2)_
Hacia el oeste los depositos varvados alcanznn a un espesor mayor: en el
Pozo La Vega NQ I fueron perforados 111;:is 0 menos 2 mts. de estes sedimentos.
En otra oportunidad (por ejemplo Sombrero N9 I) he podido reconocer
rodados Iacetados, excavados, COil cicatriz concava, tipicos de glacial, caidos
en lutitas lacustres, todavia no consolidadas y que se doblaron (Lam. II, fig.
S). En la misrna zona he reconocido un rodndo de 2 cms., Iacetado excavado
y que conserva todavia estr ias,
Las lutitas de esta Iormacion en general son bastante Iosilileras: sin em­
bargo los unicos Iosiles encontrados son plantas, Bennettitales releribles al
genero Otozamitcs, del cual est.i ampliamente rcptesentada Ia esperie O. sanc­
toe-crucis tarnbicn con su varicdad Iongepinnatn, tanto en 13 porcion alta de
la forrnacion (cjcmplo en Victoria Norte). como en la parte mas baja de ella
(par ejemplo en Cullen). sobre 10 cual tenernos que aclarar algunos detalles,
Es 16gico, por 10 tanto, suponcr que la Formacion Sombrero y la Forma­
ci6n Manantiales, aun en sus lutitas lacustres m.is bajas, no pueden tener eda ..
des muy distintas si arnbas tienen la misma Oiozamitcs.
El contacto superior de la Forruacion 1\[anantiales casi siempre indica
que la ingrcsi6n marina neororniana se efectuo sobre una llanura parcialmen­
te cubierta por lagos, removienda el material que se habla depositado en "s­
tos, todavia no consolidado_
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II contacto inferior en varias oportunidades presenta caracterlsticas que
merecen mencionarse. En los pozos Chanarcillo Sur NQ ), Sombrero N9 10,
Cullen NQ 2, Manantiales NQ 2, hasta la Iecha, intercaladas en las Iutitas la­
custres, similares a las de arriba, sf encuentran Iutitas verdosas ceroides (on
granos de cuarzo, 0 con mica pseudoexagonal, 0 de riolita, y que se presentan
muy desarrolladas en I. Formacion Flamenco. Estas Iutitas verdes, que casi
siempre pueden llamarse "boulder clay". presentan a veees superficies estria­
das casi hor izontales. en la porcion alta y las excavaduras presentan chatter­
marks y rodaditos que protegen sotavento las lutitas ceroides y parecen dife..
rir de los espejcs de Iatlu, presentando, en rambio, tadas las caracterfsticas
de las estrias glacial..s.
Debajo de estes sedimentos verdes, que par analogta can los de la For­
maci6n Flamenco, podriumos interpretnr como depositos glaciales, tenemos
en los POIOS menciouados otra vel lutitas lacustres y estas, en Cullen, tienen
Otoznmites saru:tae-crllcis var. longepinnota, que hemos mencionado tambien
en la porcion superior y tambien en la Forrnacion Sombrero.
Tengamos presfnte ahara, que en algunas zonas donde falta la Forma­
cion l\Ianantiales, los sedimentos marinos sr depositaron sabre la Formaci6n
Flamenco, que se presenta en general constitutda por brechas. Si -Ia ingrfsion
neocorniana hubiese tenido Iugar sobre una morfologia movida, de montana,
entonces se podna cxplicar de una -cierta manera estas brechas constituidas' a
veces por riolitas muy lrescas. Sin embargo, sabernos que Ia super£icie de in­
gresion era un llano n10IH')t0I10 ("equiplan'ltion" con desniveles rnaximos de
40 mts.), y en una Ilanura semejante tendrian que prevalecer alteraciones de
rar.icter quimico, que estrin pr ..lcticamente ausentes,
Se puede Iorrnular Ia hipntesis de que las Iutitas y areniscas lacustres de
13 Formacion Manantiales repr€<;entan sedimentos acueo-glaciales.
3) Formacion Flamenco. Los sedimentos que vamos a analizar Iueron
interpre.tados como tobas rioliticas y correlacionacios con la Serie Porfirica
argentina.
Se pueden facilmente distinguir tres ripos de sedimentos: brechas, roda­
dos en luriras y lutitas ceroides con rodaditos, La distribucion de 105 elemen­
los es surnarnente caotica en tados los sedimentos. Frecuentes son los terminos
de pasaje entre los tres tipos de sedimentos mencionados.
La brechas estdn ronstitufdas por riolitas y por Iragmentos angulosos de
Iutitas cera ides con rodadiros. En Cullen NQ 4, en una microbrecha, se pue..
den observar numerosos rodados grandes y angulosos de una brccha rosada,
quimicarnerue algo alterada. Parece que las brerhas COil elementos mas grue-
50S prevalecen en los altos topografiros, existentes al tiernpo de la ingresion
neocomiana, porque en general esras brechas estan en coutacto con la Forma­
cion Sombrero, sin que se intercalen depositos lacustres. Hasta la feeha no
tenemos pruebas de que las brechas representen depositos glaciales. El he­
cho de que las riolitas se presentan frescas (Ieldcspatos conservados de una rna­
nera a veces perfecta) y elementos angulosos y iacetados, hace sospechar que,
si son depositos glaciales, se trataria evidentemente de rnorrenas (terrninales,
frontales, margin ales parcialmerue esqueleticas, etc.), considerando tarnbien
su expresion topografica. En Chilkln NQ 3 las brechas ,e alteman con "bouI·
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der clay" y es probable que algunas brechas puedan representar corrientes de
barro, como consecuencia del fen6meno glacial.
Los rodados en lutitas, de diverse diametro, parecen indicar dep6sitos
glaciales porque son frecuentes 105 rodados estriados y el material es muy fresco.
Las lutitas que encierran estos rodados, son de color crema y rararnente
alga verdosas, Esta misma lutita de color crema constituye a veces 1a porcion
basal de la Formaci6n Manantiales y ha sido interpretada tentativamente
como deposito procedente de un ventisquero; el tamafio ultramicroscopico
tendrla su explicaci6n en las acciones mecanicas del hiel� sobre una Toea
compacta, y no seria debido a una alteracion quimica. Se trataria tal vez de
"Leche de los ventisqueros" depositada en un lago glacial terminal. En la
porci6n alta de la Formaci6n Flamenco. en Sombrero NQ I (2.265.5 m.j, he­
mos encontrado muchos rodados estriados, Iacetados, excavados con nudos y
cicatrices c6ncavas de abrasion glacial (Lam. Il, fig. I).
Las lutitas ceroides verdes. a veces de color crema 0 cafe muy claro,
presentan fragmentitos aislados en posicion ca6tica, de cuarzo, a veces de rio­
lita 0 de mica pseudoexagonal, La mica y algunos cristalitos de cuarzo se pre­
sentan en forma perfecta y sin desgaste: muchos presentan superficie mate
y son
I angulosos y excavados como, asirnismo, l�s rodaditos de riolita. La
mica y la riolita practicarnente no presentan alteraci6n quimica. Estos tipos
de sedimentos presenlan frecuentes superficies estriadas y varias de estas pre­
sentan las caractertsticas tipicas de la estrias glaciales, que hemos ya recor­
dado, porque sedimentos iguales a estos y con las mismas estrias, se encuen­
tran intercalados en la porci6n inferior de la Formaci6n Manantiales. Esras
lutitas ceroides puedcn ser interpretadas como "boulder clay".
En definitiva, nunea he podido ver en los testigos una porci6n notable
de riolita como para poder sospechar que esta es aut6ctona. Aun cuando se
tenga parcialmente una notable mineralizacion con silice, pirita, calcita, Iluo,
rita y zeolitas, siempre se puede observar que se trata de una brecha. Puede
ser que en estas brechas esten presentes tambien verdaderas tobas volcanicas,
transportadas: sin embargo. no he visto nada que pueda ser interpretado
como tal. Las perforaciones efectuadas no alcanzaron a establecer la base de
esta serie, que tiene un espesor minimo de ].000 mts., en e1 pozo Marian­
tiales NQ 2.
4) Correlaciones regionales. Lamentablemente estas son bastante defec­
tuosas
. porque el estudio de los testigos fue efectuado despues de haber he­
cho los levantamientos de superficie, y en estos estudios no me habia dado
cuenta de que una porci6n de la que se atribuye a la "Serie Porftrica", repre­
sentaba en realidad un deposito glacial; adernas no se consideraba oportuno
dedicar mas tiempo al estudio de una Iormacion que econ6micamente no in­
teresaba entonces mayormente. Sin embargo. mi primer contacto en la Pa­
tagonia con la "Serie Porlirica" (0 "Serie Tobifera") fue en el Lago Awl
(Seno Ultima Esperanza) y no lograba reconocer como tobas los sedimentos
que en la bibJiograCia se habian considerado como tales. y, al mismo tlernpo,
no podia descifrar su naturaleza, tal vez porque estaban algo metarnorfoseados,
Las correlaciones mejores se relieren a los dep6sitos marinos de la For­
marion Sombrero. Esta ha sido reconocida en superficie en el Serio de Ultima
Esperanza y en el Seno Silva Palma; fue nombrada Formaci6n Sutherland y
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en ella se encontraron numerosos Belemnopsis patagoniensis y raras Favrella;
se trata mas bien de Iimolita fin ita con raras Intercalaclones de areniscas (liar­
zosas bastante bien clasificadas pero de espesor no superior a 10 ems
Los "Estratos con Faorella steinpranni", de los POZ06," corresponden en la
superficie a la Formaclon Erezcano y la Forrnacion Buckland de Kranck (con.
siderada tentativarnerue de edad paleozoica por dicho autor) corresponde en
parte a la misma Forrnacion Erezcano, litologica y paleonto16gicamente.
Los sedimentos lacustres de la Forrnacion Manantiales no han sido reco­
nocidos en los estudios de superficie: pucde ser que esten presentes en el Se­
no Almirantazgo y mas hacia el Estel donde Halle encontr6 las Bennettitales
que difieren nluy .poco 0 nada de las Bennettitales que he reconocido en los
testigos de la Formacion Manaruiales, en Ia porcion Norte de Tierra del Fuego,
Bajo el nombre de Formacion Sen a Rodriguez he indicado en superlicle
las lutitas ceroides esquistosas (lue {stan encima de las riolitas y que anterior..
mente fueron llauiadas "roras anexas a las riolitas". El Seno Rodriguez se en­
cuentra en el Sen a Sky ring y es un Jugal' clasico, aunque poco accesible, por­
que Iue estudiado par Quenzel (10). Este autor cornunico haber encontrado
cerca del Seno Rodriguez, porfidos felsiticos de aspecto normal (nuestra rio.
lita), que hacia el Oeste pasan rapidamente a tipos cada vez mas metamorfo­
seados, primero en porliroides, IU{go en porfiroides sericiticos y finalmente en
esquistcs sericuicos,
En Iebrero de 1954 he visitado estes aflorarnicntos. Tarnbicn a Quenzel
no habia pasado inadvertido el salto brusco que hay entre las riolitas y los
"porf iroides", En efecto . .)1e visto que en 20 ems. mas 0 menos se pasa brusca­
mente de una riolita normal a lutita ceroide ("noulder clay"); estas fueron
interpretadas COUlD esquistos y porfiroides sericiticos. ESlOS tipos petrograficos
tendrtan que representar, teoricameruc, el resu ltado de un alto grado de me­
tamorfismo din.imico de las riolitas, que tendr ia que haber hecho desaparecer
casi totalrnente los Icnocristalrs de cuarzo 0 de feldespatos. La explicacion de
Quenzer no se puede aceptar por{}ue las riolitas y sus eventuales representantes
dinamometamorfoscados estan demasiadc cerca, (20 CIDS.) Y ademas porque este
alto metamorfismo dinamico rendria que haber afecrado una porci6n central
y no las riolitas deba jo y las pi/arras de arriba. las cuales pasan gradualmente
al "boulder clay" sin que se pueda indicar exactarnente el contacto,
Las Iutitas ceroides de nuestra Formar ion Sene Rodriguez, son perfecta­
mente iguales a las que Sf encueruran otra vez arriba de las riolitas en el Serio
Silva Palma y en el Lago Azul y. aparte un mayor grado de metamorfismo di­
namico, son idcnticas a las lutitas ceroides de la Formacion Flamenco debajo
del Crupo Springhill en los pozos. Aqui y en superf icie nunca han sido reco­
nocidos bombas, 0 lapiltis volccnicos que tendr ian que caracterizar los deposi­
tos piroclasticos •. mientras que. ·de otro lado, se pone en evidencia que los
(studios petrograficos son muy escasos.
No quiero negar en absolute I. presencia de tobas en superficie y en con­
tacto, 0 cerca de las riolitas: aconsejo s610 una mayor prudencia en las alirrna...
clones y llarno la atencion sabre la gran extension que tienen estos sedimentos,
no s610 en el sentido norte-sur que podria explicarse bastante bien 5i fueran
..taba.. •• mas tambicn en e1 sentido este·oeste; por ejemplo a 1a altura del para.
lela 51° tendrfamos una superficie de 300 kms. de tobas porfiricas de pesima
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c1asificaci6n, irnposible de explicar invocando 10 acci6n del viento, 0 una erup­
ci6n submarina tan grande (con Ieldespatos frescos) como 10 admire Kranck (9).
Este mismo autor se encuentra con hechos que no sOll Iacilmente expli­
cables con su teorta, Por ejemplo, en la pagina 61 y en varias otras oportuni,
dades, hacienda referencia a esta (ormacion, dice que a veces el caracter ge­
neral de la Toea parece corresponder mas bien a una brecha tect6nica y en otros
casos a un verdadero conglomerado; las milonitas tarnbicn son tomadas en con­
sideracion. En otra oportunidad (pag. 62) dice que la roca esta atravesada por
pianos de corte debidos a la Iuerte esquistosidad: ahi se cristaliza mica negra;
sin embargo, esta se presenta en cantidad minima. En la misma pagina afir­
rna que son dificiles de explicar sus "dotted schist", que mas bien nombraria
"boulder clay" esquistoso.
5) Conclusiones. Se puede forrnular la hipotesis de que la Formacion Fla­
menco esta constituida por depositos glaciales. debido a que presenta ro­
dados estriados, facetados, excavados, can cicatrlz c6ncava, aislados en lutitas
ceroides y procedentes probablemente de I. alteraci6n rnecanica de las rioli­
tas y que no han sufrido alteracion quirnica. Los fragmentos, 0 rodados, es­
tan constituidos par "boulder clay" 0 por riolitas; todos presentan Ieldespatos
muy frescos, con excepci6n de algunos rodados de "boulder clay" rosado, en­
contrados en Cullen NQ 4. Ademas, hemos observado superficies estriadas que
parecen corresponder a estrfas glaciales. Los terminos litol6gicos que constitu­
yen I. serie basal pueden ser considerados "boulder clay" y tilitas: las brechas,
que parecen constituir los altos topograficos del equiplano sobre el cual se
efectuo la ingresion neocorniana, puedcn ser interprctados tentativamente co­
mo rnorrenas, parcialmente esqueleticas, considerando el cuadro paleografico
general; sin embargo, Ialtan pruebas, hasta la fecha, de que estas brechas sean
de origen glacial.
La Formaci6n Manaruiales tiene en su pord6n baja depositos varvado,
(rnicrovarvas 0 varvas distales), como intercalaciones de "boulder clay" perfec­
rarnente identico al "boulder .clay" que constituye muchos de los sedimentos
de la Formaci6n Flamenco. Teniendo presente ahora que la rnisrna forma de
Otozamites se encuentra tanto en la porcion alta como en 1a porcion ma� baja
de esta Forrnacion, y que Iue encontrada tambien debajo de las intercalacio­
nes de "boulder clay", es logico conduir de que el Ienomeno 'glacial se des­
arro1l6 antes del Neocomiano y que ha tenido la Iase de retroceso mas 0 me..
nos en el T'itonico, micntras empezaba la ingresion marina. Este fen6meno es
sernejante a 10 que se observa en el Cuaternario, en que los perlodos intergla-
ciales estan ocupados por ingresiones marinas.
-
Las mismas Otounnites se encuentran tambien en las areniscas marinas
de Formaci6n Sombrero. Ademds hay pruebas buenas de que la ingresioa de
Neocorniano se efectuo cuando todavia los sedimentos lacustres no habian
sido compactados. Se deduce entonces que la Formacion Sombrero no es rnu
cho mas recienre que la Forrnacion Manantiales. En el pow Golondrina NQ I
ha side observada una brecha de 20·30 ems. de espesor intercalada en sedi­
mentos marinos y constituida por riolitas Irescas: esta brecha es identica a al­
gunas brechas que constituyen pequeiias porciones de la Formacion flamen­
co, salvo en 10 que dice relacion con la presencia de Iosiles marinas. Se podria
tal vez Iormular la hip6tesis de trabajo de que se trate de una tilita marina.
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Considero entonces buenas las pruebas para admitir una glaciacion en el
Jurasico Superior de la Provincia de Magallanes y que esta gladacion ha te,
nido ' un retroceso paulatino mientras que avanzaba la ingresion neocomiana,
En esta misma provincia hay buena. pruebas de que despues de esta gla­
ciacicn, y ames de las del Cuaternario, se han tenido par 10 menos dos perfo­
do. glaciales.
Uno es del Cretareo Medio; se trata de los Conglomerados del Lago Sofia,
en el Depto. de Ultima Esperanza, que Iueron correlacionados a los Conglo­
merados Valdez, pero que son rnucho mas antiguos que estes (3). Desde Iebre­
ro de 1952 he reconocido que los conglomerados del Lago Solla repre.entan
un deposito glacial. En electo, estan constituidos par rodados de rocas ajenas
"I yacente, y procedentes de una region ubicada por 10 menos unos. 50 kms,
hacia el Oeste (riolitas); los rodados se presentan en su mayorta facetados y
excavados; a veces tienen estrias y a veces estan ruetidos ta6ticamente en luti­
tas. Estos conglomerados descansan arriba de tipicas varvas glaciales marinas,
costaneras, con plantas y amonites; entre estas varvas y los conglomerados se
encuentra casi siempre una superficie estriada, muy amplia y bastante pareja,
que nunca corta los depositos varvados a los conglomerados y que ha sido in­
terpretada como una superficie estriada glacial.
J. S. Barwick reconocio que los conglomerados que. constituyen 'alguna,
porciones de la Forrnacion Ballena, arcillosa, eocenica, de Tierra del Fue­
go. podrian representar depositos glaciales: en efecto, tienen upicos rodados
glaciales, muy brillosos Y fiUY estriados, metidos en arcillas marinas, con mu­
cha probabilidad se trata de una tilita glacio-marina; he visto algunos tes­
tigos de los POlOS y no conozco los afloramientos en superficie. Recuerdo que
sedimentos glaciales eocenicos han sido sefialados en la,Antartida.
Los siguientes datos tambien tienen que ser mencionados:
l. En Australia se ha tenido una glaciaci6n en el Aptiano;
2. La fauna cretacea patagonica carere par complete de las Iamilias mds
comunes de moluscos que indican dima GUido (Rudistae, Caprinidae, Neii­
neidae, Olividae) y los corales se encuentran rararnente desde el Campaniano
Superior hacia abajo; parece que el control de la disrribucion geogr:iHca de
la (auna cretacea e. debido mas bien al clirna y no a eventuates barreras geo­
gralicas, porque entonces la cuenca cretacea magallanica tenia contactos (on
el Peru (aunque escasos), can la India (par eJ canal de Mozambico), con la Zu­
Iulandia, Nueva Zelandia, Tunisia, etc.:
3. Falta de sedimentos rojos, color que es un "indicador estratigralico" de
la presencia de geo-anticlinales ernergidos en zonas climaticas calidas, tempe·
radas y moderadamente hurnedas.
Giovanni Cecieni F.
PUNTA ARENAs, 4 de noviembre de 1954.
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LAMINA I
1 ig'. I. Fnvrcll« 1/f'ilIlIIIIlHlj (fA rRFj. I'rcccdcncia: porciou ha�al de los "Esnatos (on
Favrctla ,1/1";1111/111111;", Ccrro Soruurcro.
I-I!-;.
Figura !\." 2
Figura );." Figura �.I) 3
r:iR. I. llrcrll;! consututda por rod ados Iacetados. con nudes. ctcamccs ctJnca\a.s � csrriadas:
IIIIIV IJ1'1')� rtld;llios prcscntan «ncractou qutnuca y ticnen color ro]o. Proccdcncia: Sombrero
x- I, Il'( htl Formacicn Flanl('lIco.
h� �. vurvas distatcs 0 mi(.:ro\anas C]uc pa!'>an hacia arriba paulauuarncntc a las luritas
(l'loillc� color cali' oscuro. proccdeuda: (:ha'-.ilrcillo Sur. base lormacion �Ianantiales_
rig. �L Roda(\o Iacctndo. cscac a.to. (011 nudes v ricaniz concave tic abrasion glacial. caido en limo.
lil.,� 1,1("1\11"('\ to(I",ia uu cOIl"t)iillatlas. Procedenria: Sombrero �'! I. base Formaci6n \Iananlialcs..
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